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Resumo: Objetivou-se avaliar a morfogênese e indução de calos embriogênicos a partir 
de embriões zigóticos de Jarina (Phytelephas macrocarpa, Arecaceae). O experimento 
foi realizado no delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo 10 tratamentos em 
esquema fatorial 2x5, correspondentes a tipos de meio de cultura (MS e WPM) e 
concentrações (0; 56,25; 112,5; 225 e 450 µM) de Picloram (4 amino-3,4,6-ácido 
tricloro picolínico). Os meios foram acrescidos de carvão ativado (1,5 g L-1) e 
gelificados com Phytagel (2,2 g L-1). As culturas permaneceram no escuro e temperatura 
de 25±2ºC. Aos 150 dias de cultivo foram avaliadas as variáveis: germinação de 
embriões zigóticos, formação de calo primário e de estruturas multigranulares. Foram 
observados efeitos significativos do meio de cultura e das concentrações de Picloram 
sobre as variáveis avaliadas. A germinação dos embriões zigóticos foi observada na 
ausência de Picloram. Embora heterogênea, a germinação foi caracterizada inicialmente 
pela emissão do pecíolo, formação da bainha cotiledonar e emissão da plúmula, seguida 
da protusão e crescimento da radícula. A proliferação de células e a formação de calo 
primário tiveram início a partir da região proximal do embrião zigótico. Os meios de 
cultura, WPM e MS, quando suplementados com 225 ou 450 µM de Picloram, 
proporcionaram maior formação de calo primário e de estruturas granulares com 
características embriogênicas. 
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